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Risultati prove parziali
I parziale II parziale III parziale Bonus III parz Voto finale
STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO
Matricola
0000690213 16
0000695109 13,5 13
0000686321 23,5 17,5 19,5 21
0000690760 32 33 28 30 LODE
0000685713
0000692451 25,5 25 22,5 25
0000688353 8,5 16 18,5 INS
0000699964 8,5 14 17 INS
0000702942
0000688553
0000686481 23 20 15 19
0000701249 22,5 26,5 19,5 23
0000696001 17,5 12,5
0900049992
0000694101 22,5 16,5 21 21
0000688558
0000690236
0000688969 22,5 22 20 22
0000687577 20,5 19 21,5 21
0000688096 22 21,5
0000700702 14
0000689165 18 20,5 19,5 20
0000687457 21 23 18,5 21
0000690825 27,5 33 28 30
0000687681 19 10,5 17 18
0000687903
0000688612 12 17,5 11 INS
0000703893
0000685288 23,5 21 21,5 22
0000691724 20 17,5 18,5 19
0000694987 22
0000685950 23 24,5 15 21
0000697034 13
0000688255
0000689513 27
0000688505 15,5 27 26,5 24
0000686692 12 15
0000687295 25,5 30 21 26
0000694999
0000687351 25 20 20,5 22
0000687547 15 11
NOTA BENE: Per verbalizzare il voto occorre iscriversi all'appello del 14 febbraio 
2014 denominato "Verbalizzazione". Il voto verrà verbalizzato automaticamente su 
Almaesami, senza bisogno di presentarsi di persona né di scrivere al docente.
0000690184 16,5 22,5
0000688601 18 18 17,5 18
0000700754
0000697916 20 5 17 INS
0000685705 21 25,5 12 19
0000686516 26 10 15,5 18
0000688778 23 25,5 22 2 25
0000685243 19,5 23,5 21,5 22
0000701180 22 16,5
0000704856
0000689030 10
0000688168 15,5 16,5 16 18
0000685610 18
0000695789
0000692450 25,5 27,5 18 24
0000701856
0000687014 27,5 26,5 13,5 22
0000686812 21 18,5 15 18
0000690848 27 21 21 23
0000699498 17,5 20,5 18 19
0000688409 12,5 23 23,5 21
0000691161 26 25 21 24
0000706591
0000685759
0000689507 19,5 16 20 19
0000699340
0000695320 18 19,5 18 19
0000685818 24,5 32 16 24
0000686167 28,5 21,5 17,5 22
0000686149 25,5 21,5 22 23
0000688106 19,5 26 19,5 22
0000685646 22 16,5 19 20
0000686199 24 12 18 18
0000707474
0000688026 24 16,5 17,5 20
0000687618 28 20,5 17 22
0000698444
0000703935
0000687915 5
0000690890 19 17,5 17 18
0000702173
0000696722 23,5 21,5 18,5 21
0000687448 14
0000702191 17,5 13,5
0000696210
0000691138 27,5 27 24 26
0000700714 1
0000686655 26 24,5 20,5 24
0000686831
0000685661 21 20 18 20
0000685362 9 9
0000690600 26 27,5 28 28
0000690497 30 31 29 30
0000692282 31 32 28,5 30 LODE
0000687194
0000694628 24,5 27 16 22
0000691173 24,5 26,5 16 22
0000700759 9,5
0000689703 13 13,5 15,5 INS
0000699585 29 27,5 24 27
0000688382 8,5 1
0000689073
0000689155 18,5 17 21 20
0000688221 18 16,5 16 18
0000690485 28,5 31,5 25 28
0000689626 24 25,5 18,5 23
0000687522 16 26 19 21
0000703124
0000689256 27 27 16 23
0000692390
0000697149 20 22,5 15,5 19
0000688480 26 21 21 23
0000697707 22,5 15,5 18,5 19
0000697485 9,5 17 16 INS
0000689222 29 25 18 24
0000695460
0000694975 29,5 24,5 18,5 24
0000697952 16 15
0000698800 21 26,5 19 22
0000686605 24 24 22 24
0000689974
0000693017 15,5 20 19,5 19
0000688117 18,5 17
0000699106 28 17 19 22
0000686730 24 16,5 15 19
0000686996 18 19,5 21,5 20
0000685586 24 13,5 16,5 18
0000694068 13 7 15,5 INS
0000691590 28 27,5
0000688264 23 20 15,5 20
0000687109 16,5 22 21 20
0000701113 23,5 22 18 21
0000690960
0000685549
0000700861 24
0000697424 20 17 12 18
0000688091 31 28,5 30 30
0000687753 17 16,5 16 18
0000686607 17 5,5
0000685752 22,5 15 15,5 18
0000688591 23 13,5
0000690587 20,5 19,5 20 20
0000701628 25 30 21,5 26
0000685964 17,5 19,5 15 18
0000700204 25,5 23 22 24
0000687066 32 28,5 22 27
0000701298 27 25 18,5 23
0000689483 14 7,5 11 INS
0000700944 22,5 10,5
0000691087 19 14
0000689680 24 25,5 24 25
0000688265 26,5 22,5 24,5 25
0000689042 25,5
0000685449
0000689725 6 7,5
0000701642 23,5 29,5 20 24
0000693024 30 22 15,5 22
0000697044 22 13 14 18
0000690769
0000686406 12,5
0000690813 29 33 20 27
0000697198 9 8,5
0000685386 14 8,5 18 2 INS
0000689903 9,5 2,5
0000699176 30 29,5 0
0000685429 16 11,5 22 18
0000688174 22,5
0000694740 20 22 17,5 20
0000686386 29,5 29 18 25
0000687395 12 11
0000685526 23 19 16 19
STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL 1° O NON AN CORA ISCRITTI
643236 22,5 17 17,5 19
652382 29 24,5 24,5 26
349622 8
689275 26 13 25 22
577534 28,5 26 27,5 28
605819 15,5 14,5 23 19
625942 18 10 16,5 INS
657703 25,5 20,5 15,5 20
474996 26,5 28,5 24 27
584203 27 32 24 2 29
662476 14
637402 12,5 17
590557 15
632294 7 6
654330 20,5 12,5 18 18
580422 12 9,5 12,5 INS
647634 26 25 23,5 25
498738 14,5 19,5 16,5 2 18
599547 18 22 18 20
492738 23 14
582051 19,5 29,5 27,5 2 27
580000 18
479495 25,5 19,5 21 22
27,5 19,5
653933 22,5 19 14 19
680004 18,5 10,5
626131 19
589399 21 21 17 20
606338 21 28 17,5 22
665888 26 14,5 22 21
635090 26 17 17 20
652168 19 15 20 19
589883 18 14,5 25,5 20
653275 17,5 13
607677 13,5 16 19,5 18
393175 16,5 23 15 18
